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Anmerkungen: 1-3: Die Buchstaben sind gut gearbeitet, apiziert.
Übersetzung: Archikrateus, (Sohn) des Melanippos, des Bürgers von Brykus.
Kommentar: Es handelt sich entweder um eine Ehren- oder eine Grabinschrift.
Sprache: Griechisch
Gattung: Ehreninschrift, Grabinschrift
Beschreibung: Stele aus weißem Marmor, oben gebrochen. Vom Relief, das einen Mann zeigte, haben
sich lediglich die Füße erhalten.







Fundort (modern): Karpathos (http://www.geonames.org/260893), Brykus






Anmerkungen: Der Abklatsch ist sehr filigran.
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